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摘 要 
随着瓯海区职业资格鉴定人数的不断递增，为了保障职业技能鉴定工作的
顺利进行，研究和开发符合鉴定部门实际需求的职业技能鉴定系统势在必行。 
为解决瓯海区职业鉴定中心手工操作效率低的问题，本文探讨一种基于
J2EE的职业技能鉴定中心业务管理系统的设计与实现。本文通过采用基于 J2EE
平台的三层架构技术实现了系统的主要功能。系统包含五个模块，即系统登录
模块，报名登记模块，成绩录入与发证模块，职业代码设置模块和发证历史查
询模块。通过该系统的实施，不仅满足了瓯海区职业技能鉴定中心的需要，在
很大程度上也提高我区职业技能鉴定管理的效率和水平，将鉴定工作人员从繁
重的数据信息中解放出来，节约大量的人力、物力，方便各职能部门的工作。 
经测试，本文系统界面友好，功能基本完善，最终实现了瓯海区职业技能
鉴定管理中心的业务需求，对瓯海区的职业技能鉴定工作是很好的补充，实现
了考评人员对申请、考核、信息记录以及考评工作记录的管理，为鉴定中心职
业技能考评工作提供支持。 
关键词：职业技能鉴定；J2EE；SQL Server 
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Abstract 
With the increase of the number of professional qualification appraisal in Ouhai 
District, to ensure the smooth progress of the work, the research and development of a 
professional skills identification system which is in accordance with the actual needs of 
the identification department is imperative. 
In order to solve the problem of low efficiency of manual operation in Ouhai 
District, this thesis inquires a design and implementation of J2EE based registration 
authentication and certification management system. In this thesis, the main functions 
of the system are realized by using the 3-tier architecture based on J2EE platform. The 
system contains five modules, namely system login module, registration module, the 
results of entry and certification module, the professional code set module and the 
issuing of the certificate of historical inquiry module. Through the implementation of 
the system, it not only meets the needs of vocational skills identification center of Ouhai 
District, but also improves the efficiency and level of vocational skills appraisal 
management. 
After testing, the paper system user-friendly, the basic sound, and ultimately the 
business needs Ouhai occupation skill appraisal management center, vocational skills 
appraisal work Ouhai is a good complement to achieve a personnel evaluation of the 
application, assessment , the information recording and appraisal work record 
management, providing support for the identification of vocational skills centers 
evaluation work.  
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 绪论 
1.1 开发背景及意义 
信息技术的飞速发展，使我们生活的各个领域也不断朝着数字化和信息化
的方向迈进。管理信息系统（Management Information System，MIS）是信息技
术一个重要的应用领域。它可以对数量庞大的信息进行采集、传递、存储、加
工、维护和使用，并综合利用现代信息技术、管理科学方式实现企业内部的信
息管理，为管理人员做出科学的决策提供依据[1]。 
职业技能鉴定是根据国家技能标准制定的，并且对劳动者的技能水平和专
业知识进行考核的鉴定机构必须由政府授权。实现职业资格证书制度，是劳动
法和职业教育法的规定。推行国家职业资格证书制度，不仅能够引导教育的方
向，促进专业技能人才的不断成长，并推动劳动者提高自身素质，而且能够促
统一、有序、竞争、开放的劳动力市场的培育和发展[2]。由此，职业技能证书
逐渐成为鉴定劳动人才素质是否过硬的一项考核标准。近年来，瓯海区越来越
多的人参加职业技能鉴定考核，这无疑加重了鉴定的管理工作，增加了工作人
员的工作量。在职业技能鉴定中，不仅需要鉴定的行业多，鉴定程序也相当复
杂。而这些工作大部分是检定人员手工操作来完成的，手工处理过程耗时多、
数据量大、任务繁重、错误率高，并且对数据的保存维护也很不方便，严重影
响鉴定中心的工作效率及服务质量。 
如何充分利用现有的管理平台，更快、更多、更准确地处理信息，有效提
高资源的使用率；如何使职业鉴定更加公正、更加公平、更加合理、更加高效，
成为瓯海区职业技能鉴定中心想要尽快解决的问题。为了解决目前职业技能鉴
定面临的种种问题，针对职业技能鉴定工作的特点，研究和开发适合瓯海区职
业技能鉴定中心的信息管理系统势在必行。 
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1.2 国内外同类系统的综述 
随着我国职业技能鉴定规模的不断扩大，以及职业鉴定人数的大幅度的增
加，由此带来了职业 鉴定中心信息管理工作量的大大增加，不但操作员的工作
量增加了，工作分工也越来越细。那么，如何管理庞大的信息量，并且高效地、
科学化、规范化的管理职业鉴定工作成为我国面临的一个问题。职业技能鉴定，
不仅在国内受到很大的重视，国外的许多政府也不惜投入大量的人力和物力来
组织开展对本国的劳动者进行技术能力鉴定的工作。随着经济全球化的不断深
入，许多国外权威的鉴定机构也得到了我国的认可，在国内设立了分支机构，
对我国的工人技术水平进行鉴定。 
国外开展职业技能鉴定工作相对早，特别是西方发达国家，其相应的制度
规范、鉴定流程以及鉴定方式比较完善，其软件开发技术起步也比较较早，目
前，国外职业技能鉴定管理系统的应用已经十分普遍。例如美国全美软件系统
有限公司开发的电脑考试系统，就是一个可以对计算机工作人员进行技能鉴定
的系统，从报名、抽题、阅卷评分到证书打印工作，全面管理计算机领域职业
技能鉴定的工作，大大提高了工作效率[3]。 
我国的职业技能鉴定工作从 1993 年才开始实施的，虽然相关的制度以及鉴
定方法、流程有了一定的发展，但是依旧不够完善，近几年互联网在我国才开
始得到广泛的使用，所以相关的技术条件、开发经验也相对落后[4]。职业技能
鉴定管理系统经历了以下几个阶段的发展过程： 
(1) 基于单机的职业技能鉴定管理系统，此系统的特点是管理内容和功能
比较简单，采用面向过程的软件设计方法。缺点是数据难以实现共享，
软件插件等升级繁琐等；  
(2) 基于 C/S（Client/Server）模式的职业技能鉴定管理系统，此系统的主
要缺点是业务逻辑全部或部分集中在客户端，会在维护和升级上耗费
的精力大，并且往往只适用于局域网，无法满足广域的多层分布式体
系； 
(3) 基于 B/S（Browse/Server）模式的多层分布式管理系统，此系统的特点
是以 Web 技术为基础，与传统的 C/S 模式不同，它把服务器分解成一
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个三层结构的客户服务器体系。该模式支持广域的多层分布式体系，
可以很好地满足多个考核中心的发展趋势。 
目前存在的大多数职业技能鉴定管理系统采用客户端/服务器和浏览器/服务
器相结合的开发模式，来支持多层分布式结构的特点，取得了不错的效果。比
如内蒙古自治区职业技能鉴定管理系统、北京金地鑫软件技术有限公司开发的
职业技能鉴定系统、云南省统一鉴定管理系统、国家职业技能鉴定管理系统等
都是目前国内较为先进的职业技能鉴定管理系统。综合对上述系统研究后发现
它们兼容性差，同时在可复用性、可扩展性、可装配性以及易于升级和维护上
也有待改进。 
1.3 研究内容 
在深入分析瓯海区职业技能鉴定中心日常工作内容，工作流程后，结合现
有计算机技术，以系统建设标准化理念（需求分析、建模、测试、维护等方面）
详细设计了瓯海区职业技能鉴定中心业务管理系统。从实现本系统的功能方面
来说，论文研究目的在于设计开发出实现以下目标的管理系统： 
(1) 全面实现技能鉴定中心对鉴定工作的自动化、数字化、信息化的管理，
并实现信息资源的共享和交换，保证信息资源的正确性、安全性、实时
性以及可维护性。 
(2) 实现对考生报名信息、成绩信息以及证书信息的查询操作、检索操作、
修改操作以及统计操作等，并随着职能部门管理水平的提高，逐步实现
各类信息的分析、监控功能。 
(3) 系统界面简洁、清晰、友好，设计灵活，功能充分，易于操作。 
(4) 系统性价比高，有稳定可靠的后续技术支持。 
因此本系统的研究与实现不仅具有研究性和实用性，而且具有一定的应用
创新性。它不仅能满足瓯海区职业鉴定中心业务需求的需要，而且对同类系统
的开发提供了新的模式， 
论文中，作者研究的内容如下: 
(1) 研究并分析了系统开发背景和国内外同类系统的研究现状，分析了职
业鉴定系统的发展历程，并指出现存的职业技能鉴定系统的不足，阐
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明了开发适合本区职业技能鉴定中心的鉴定系统的必要性。 
(2) 分析了系统的业务需求、功能需求等。 
(3) 对系统总体框架进行设计并划分功能模块。本系统的主要功能有：报
名鉴定与发证管理。从职业鉴定中心的实际需求出发，确立了该系统
的主要功能模块有四个部分组成：报名登记模块，成绩录入与发证模
块，发证历史查询模块，职业代码设置模块。 
(4) 详细介绍基于 J2EE 职业技能鉴定系统的实现过程，本系统着眼于提高
系统的异构性、可复用性、可扩展性、可装配性以及易于升级和维护
的特性。 
1.4 论文结构安排 
本文对基于 J2EE 的职业技能鉴定中心业务管理系统进行研究，论文详细介
绍了系统从最开始的需求分析到最终设计实现的全部过程。以下是本文结构安
排： 
第一章为绪论，详细介绍了论文的开发背景，并阐述系统开发的意义，指
出瓯海区职业技能鉴定中心开发鉴定系统的必要性。 
第二章是对系统相关技术的介绍，详细研究了论文所涉及的相关技术，JSF
框架以及 Spring 框架技术。 
第三章为需求分析，通过鉴定工作流程图以及管理功能用例图从业务需
求、功能需求以及非功能需求等角度，分析了用户对系统的总体需求。 
第四章为系统总体设计，在详细分析了职业技能鉴定的业务流程，并明确
系统的设计需求后，对系统进行总体设计及功能模块划分。然后，根据数据库
设计原则，详细设计了本系统数据库所涉及的主要表结构。 
第五章介绍了系统的设计与实现过程，分别从报名登记模块、成绩录入与
发证模块、职业代码设置模块和发证历史查询理模块对系统的设计思路、开发
过程作了详细介绍。 
第六章为系统测试，描述了测试环境和测试方法，并对系统的登陆模块和
职业代码设置模块进行测试。 
第七章为总结与展望，对系统研发做了总结，并指出系统的不足与下一步
需要改进的地方。 
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 相关技术介绍 
本章是对系统使用的技术平台和核心技术的介绍。包括技术的基本概念、
特点及优缺点，下面对本文研究所采用的相关技术及开发环境进行分析。 
2.1 J2EE平台 
J2EE 本身不是一个产品，而是一系列的标准。J2EE 的运行环境和目标具有
多样化特点，并且使用 J2EE 开发十分简单只要安装 Java SDK 及 Sun Java。 
J2EE 平台的产生和发展是 Java 技术发展的产物，并且已经成为 Java 体系
中最为活跃的一部分。发展到今天，J2EE 已经不仅仅是一种用于企业级程序开
发的技术标准，它同样代表这着  一种软件架构和设计思想。使用 J2EE 平台开
发具有以下几个优点： 
（1）J2EE 平台具有良好的扩展性，开发者可以在原生 J2EE 平台的基础上
进行二次封装从而形成自己的框架。类似 Struts 框架的产生有效扩展了 J2EE 平
台的功能，使 J2EE 平台能够更为广泛的应用。 
（2）J2EE 平台具有优秀的层次模型。事实上，SUN 公司最初设计 J2EE 平
台的就目的就是针对 client/server 传统模式。按照传统模型，client 一般通过专
门的软件来实现，软件的功能包括数据输出等，这种模式最大的弊端在于安装
和维护工作量巨大，每一次系统更新都要对每一个客户端软件进行维护，并且
这种模式下对于用户的使用环境具有较高要求。根据这些问题，Sun 公司提出
了一种新的解决方案，即将原有的两层结构划分为更多层，通过层次的细分减
少客户端的工作量，降低维护成本[7]。 
（3）J2EE 平台能够有效降低开发成本。J2EE 的结构是基于组件的[9]，
J2EE 所具有的与平台无关性结构使得其程序的开发工作变得便捷。J2EE 平台的
应用将整个系统的开发转化为系统应用组件的开发，这一设计思路大大提高了
代码的重用性。在开发过程中，将各个项目通用的代码封装为通用组件这一思
路即提高了开发速度也提高了代码正确性。通过使用 J2EE 平台，开发人员能够
集中精力解决系统业务层所特有的问题。 
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由于 J2EE 简化了体系和开发，相比于传统的应用开发能够提供更简单的、
基于组件的开发模型，也就提高了生产力[15]。同时，J2EE 容器向组建提供的事
务支持、数据库连接、生命周期管理等其他特性，所以基于 J2EE 和 B/S 架构设
计并实现了本系统。 
2.2 MVC模式 
MVC 作为软件架构模式[6]，最早由 Trygve 在 1978 年提出[7]，从图 2-1 可
以看出 MVC 框架由三部分组成：模型（Model）、视图（View）和控制器
（Controller）。MVC 广泛采用实现数据模型与界面的解耦合，使得同一个程序
可以表现出不同的形式。 
 
 
图 2-1 MVC 框架图 
 
模型所扮演的角色是，在 MVC 构架模式中，所有对于数据的处理和与对
于数据库的访问全部是由模型来完成的。 
视图指的是那些用户能够看到并能够与之进行交互操作的界面[15]。传统意
义上，我们利用 HTML 扩展的技术来实现对外交互[10]。目前应用于视图的层的
主要技术正在不断变革，给用户更好体验。传统的 Html 已经推出了功能强大的
Html5，另外一些新技术也不断出现，比如一些标识语言和脚本语言等。尤其是
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JavaScript 的产生，极大的扩展了视图的功能，将数据检查、为空检查从控制器
转移到视图，减少了发送请求次数和服务器压力。 
控制器的主要功能是根据用户的请求，处理输入数据进而调用模型层和视
图层，最终将请求结果返回给用户。用户通过 Web 页面中的超链接或者页面组
件发送请求，控制器接收到用户请求后调用模型层完成数据处理工作。模型层
处理结束后，控制器将返回结果以视图层形式返回给用户。 
MVC 模式的主要优势如下： 
首先，多个视图共用一个模型。在 MVC 结构设计中，数据从视图层剥离
为模型层，模型层根据用户请求处理并返回数据，视图层将格式化处理之后的
数据返回给用户，在这种设计中一个模型处理多个视图的请求，代码的可重用
性得以大大提高； 
其次，便于系统维护。通过模型层和控制分离，应用程序的数据层和业务
规则能够在低耦合的情况下分别进行更新。举例来说，当系统数据库由 SQL 
Server 改为 Oracle 数据时，只需要对模型层进行相应维护即可，试图层和控制
层都不需要进行改变； 
最后，系统灵活且可配置。控制层能够将不同的视图层和模型层连接起
来，开发人员通过控制层能能够实现系统的灵活性和可配置性。 
2.3 Spring框架 
Spring是一个优秀的 Web开发框架，它为基于 J2EE的应用系统几乎提供了
一站式解决方案。它提出了面向接口的编程思想以及为管理业务对象提供了一
致的方法。从图 2-2 可以看出，Spring 框架包括七个模块，它使用 IoC 容器作为
核心容器，而 IOC 容器是具有 JavaBean 属性的[14]；Spring 还提供了功能强大的
AOP 框架，使得应用程序既能抛开 EJB 的复杂性，又能享受和传统 EJB 类似的
关键服务；同时，借助其丰富的 J2EE服务抽象(template模板类)，不仅可以使开
发者使用统一的 J2EE 技术，而且在应用代码的大大减少的同时，仍然可以以最
简单的方式使用 JNDI，Transaction，JMS 这些标准的 J2EE 服务。 
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